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RESUMEN: En este articulo me propongo dar a conocer la trayectoria biográfica y científica del profesor 
Jordi Sabater Pí, su aportación etoprimatológica es reconocida mundialmente hasta el punto de ser 
considerado un clásico, junto a Dian Fossey. Jane Goodall y otros. 
ABSTRACT: In this article we want to considerer Dr. J. Sabater Pí 's  biography and work. This author is one 
of the most important ethologist in the world. His activity is comparable with Jane Goodall andDian Fossey's 
investigations. 
1. Introducción 
La labor investigadora del prof. Sabater Pí suele ser poco conocida en nuestros 
contornos si bien cada vez más se va conociendo, no ocurre lo mismo en el extranjero.La 
originalidad de sus aportaciones es reconocida por los más prestigiosos especialistas en 
primates.sus observaciones y estudios sobre los gorilas y chimpancés del Africa 
Occidental se han convertido en clásicos para todo aquel que quiera introducirse en el 
apasionante mundo de los póngidos africanos. En este artículo me propongo dar a 
conocer parte de su obra, de una manera muy general y sencilla, principalmente en el 
campo de la primatología. 
2. Biografía intelectual 
El interés por los animales y todo lo que entraña la naturaleza lo recibió Sabater Pí, 
ya desde la infancia. Leía con avidez novelas de aventuras, especialmente las que tenían 
por escenario Africa y América, a finales del siglo pasado dedicaba tiempo al dibujo, 
por el que tenía facilidad y que posteriormente le sirvió de mucha utilidad. "Recuerdo 
que mi padre, sensible y amante de la naturaleza, nos llevaba los días festivos de 
excursión por el campo en los aledaños de Barcelona. Esta práctica que incluía la 
observación comentada de plantas y animales fue importante en la formación de mi 
substrato como naturalista"' . Después de la guerra civil, y por motivos económicos 
graves, con 17 años tuvo que emigrar a Fernando Poo, donde unos parientes lejanos le 
ofrecieron un empleo como capataz agrícola en una finca de caca0.A pesar de la dureza 
del trabajo, sacaba tiempo para recorrer las zonas altas de las islas. para contemplar la 
selva tropical y charlar con los indígenas bubí. Con motivo de cumplir su servicio militar 
en Barcelona (1943) conoció varias personas (incluida su mujer) que influyeron 
decisivamente en su posterior actividad, entre ellas destaca el geógrafo Dr.Pierre 
Deffontaines, director del Instituto Francés que impartía algunas clases en la Universidad 
de Barcelona. "Fue un contacto útil que me permitió atisbar el interés de la geografía 
humana, concretamente el valor que tiene el entorno como modelador cultural; también 
me orientó mediante la recomendación bibliográfica, en la senda del conocimiento de 
la antropología culturalH2 . 
Pese al deseo de estudiar en la Universidad tuvo que volver a trabajar en Guinea por 
las necesidades económicas de la familia. Durante ese tiempo se dedicaba en las horas 
libres aestudiarel idioma indígena, con la ayudade unas gramáticas que le proporcionaron 
los religiosos de las misiones católicas francesas. Su objetivo era hacer algún estudio 
etnográfico delos Fang.Se benefició de la relación epistolar con August Panyella. Jarnes 
P.Chapin-chairman del Departamento de aves del American Museum of Natural 
History de Nueva York. A través de Chapin se relacionó de forma epistolar con el 
ornitólogo Herbert Friedmann,director del Departamento de aves del United States 
National Museum de Washington que trabajabaenlaornitofaunaafricana. Posteriormente 
el doctor Harry L. Shapiro conocido antropólogo,chairman del departamento de 
antropología del American Museum of Natural History de Nueva York conoció la labor 
de Sabater Pí,enviándole entre otros libros,las obras completas de Margaret Mead.Estas 
relaciones epistolares suponían una de las pocas posibilidades que tenía Sabater Pí para 
adentrarse en el campo de la ciencia (estaba lejos de la Universidad y de ambientes 
cultos). Dentro de este contexto de relaciones, el Dr.Dietrich Starck, profesor de 
zoología de la Universidad de Frankfurt, lector de algunas de las publicaciones de 
Sabater Pí, le sugirió estudiar los póngidos de Río Muni (gorilas y chimpancés). Así 
recuerda el autor sus primeros contactos: "El contacto con estos primates me impresionó 
mucho. Su aspecto gigante, pero apacible y humanoide, emergiendo silenciosos entre 
la espesura de la floresta ecuatorial, dejaron en mí una huella indeleble"3 . 
A mediados de la década de los 50, el Parque Zoológico de Barcelona bajo la 
dirección de Antonio Jonch y August Panyella conocedor de la Guinea Española y de 
las actividades de Sabater Pí impulsaron lo que fue el Centro de Adaptación y 
Experimentación Zoológica de Ikunde, dependiente del Ayuntamiento de Barcelona. Se 
1 Sabater Pí. J. : Monográfico dedicado al autor en la revista ANTHROPOS, no 26-27, 1983.Barceloria, 
p.10. 
Se puede consultar las reseñas que realicé a algunas obras del autor: Gorilas y Chimpancés del Africa 
Occidental. F.C.E. México. 1984.En 1arevistaARBORdelC.S.I.C. Madrid, nF483, marzo 1986,pp. 113-1 14; 
y del libro: Etología de la vivienda humana.Labor.1985, en ARBOR, n"94, febrero 1987, pp. 141-142. 
2 Ibid., p.1 l .  
3 Ibid., p.12. 
ubicó en Ikunde a 2 km de Bata, en el territorio de Río Muni. Sabater Pí fue escogido 
como conservador del Centro. Aquí se dedicó exclusivamente a la investigación eto- 
primatológica y a la antropología así como al estudio de anfibios (rana goliat), y de aves 
raras. 
Durante estos años. Sabater Pí entabla relación con el etnólogo americano James 
W.Fernandez, que becado por la Universidad de Evanston trabajaba bajo la dirección 
del Dr.Melville J. Herskovits en el Gabon, en su tesis doctoral centrada en el estudio del 
sincretismo religioso de los Fang. Actualmente es presidente del departamento de 
Antropología cultural en la Universidad de Princenton. También conoció al prestigioso 
arqueólogo africanista. Desmond Clark de launiversidad de California.Las aportaciones 
primatológicas del prof.Sabater Pí sobre los gorilas y chimpancés de Río Muni (que 
editó el Parque Zoológico de Barcelona) interesaron al doctor Arthur J.Riopelle, 
director entonces del Delta Regional Primate Research Center de la Tulane University 
de Nueva Orleans. Hacia 1965, Riopelle invitó a Sabater Pí a viajar a los Estados Unidos 
donde conocena a los pnmatólogos norteamericanos más prestigiosos (Georges Schaller, 
Harold Coolidg, Hans Kummer etc,). Resultado de este viaje fue la concesión de unas 
becas de la Tulane University y del Delta Primate Center, así como de la National 
Geografic Society de WashingtonSe acordó también que colaboraría con Sabater Pí, 
durante unos meses, el Dr. Clyde Jones, biólogo de la Tulane University. Este proyecto 
venía a completar un proyecto de investigación primatológica ideado por el prestigioso 
paleontólogo keniano Louis Leakey, consciente de la importancia que tenía la biología 
de los póngidos y su conducta para completar los estudios de la hominización. La 
National Geografic Society subvencionó, dentro de este marco de investigaciones a 
Georges Schaller y posteriormente a Dian Fossey en Ruanda y Zaire para un estudio de 
los gorilas de montaña y en Tanzania a Jane Goodall. 
La aportación de Sabater Pí y sus colaboradores se centró en el descubrimiento de 
laprotoindustria chimpancé de bastones parala obtención de tennitas subterráneas. Esta 
aportación es reconocida mundialmente y su incidencia en la antropología cultural enlaza 
con los hallazgos culturales de Jane Goodall en Tanzania y de Kortlandt en el Zaire. 
A raiz de los acontecimientos políticos ocurridos en la colonia, en 1969, tuvo que 
regresar de modo forzado a España. Sabater Pí, recuerda aquellos hechos: "fueron 
momentos trágicos y de verdadero riesgo, perdimos nuestros enseres, equipo fotográfico, 
libros, etc., pero salvamos la vida y toda la documentación de campo sobre los trabajos 
de los últimos añosu4. A su vuelta fue nombrado Conservador del Terrario y del 
departamento de Primates. Una de las estrellas del Zoo, "Copito de nieve", famoso 
gorila albino fue obtenido por Sabater Pí de forma casual en Río Muni en una de tantas 
expediciones primatológicas. Durante estos años, Sabater Pí no tenía una carrera como 
normalmente se dice, era un autodidacta sin titulación. "Cursé la carrera contento (hizo 
la carrera de psicología, anotación mía) y muy motivado, tuve buenos y dialogantes 
profesores, con vanos de los cuales establecíuna estrecha relación personal y profesional 
que sigo manteniendo; me licencié logrando buenas notas y seguidamente me doctoré 
en la misma facultad con una tesis basada, en parte, en mis trabajos de campo en Africa; 
fue una lectura polémica expuesta ante un tribunal compuesto por biólogos y 
antropólogos"5. En el verano del año 1972, la National Geographic Society solicitó a 
Sabater pí6 para un estudio junto a Dian Fossey y Harcourt, directores del Centro de 
Investigaciones Karisoke, en Ruanda-Zaire. dependiente de las Universidades de 
Stanford y Cambndge para conocer algunos aspectos de la conducta y ecología de los 
gorilas de montaña que habitan los volcanes Virunga a alturas que oscilan entre 3 y 4.000 
metros. Recientemente Sabater Pí ha recibido una importante ayuda del CAICTY, para 
el estudio de la Eto-ecología del chimpancé pigmeo en el Zaire. el proyecto durará tres 
años, el importe de la ayuda económica asciende a 11.200.000 ptas.Esta ayuda se 
complementa con otradel Ministerio de Asuntos Exteriores porun importe de 1.000.000 
ptas. La región donde se ubicará la investigación se encuentra en Ikela, cerca del río 
Tshuapa. Existen ya varios estudiantes trabajando, la investigación según el propio 
Sabater Pí va muy bien, gracias en parte a un convenio con el gobierno del Zaire para 
trabajar con plena libertad7. 
111. La aportación eto-primatológica del prof. Sabater Pi 
3.1. La primatología, una ciencia joven 
La primatología surge del interés por las similitudes morfológicas y conductuales de 
los póngidos africanos (gorilas y chimpancés) con los seres humanos. 
Ibid., p. 15 .Para conocer la bibliografía extensa del prof. Sabater Pí, puede verse el número monográfico 
que le dedicó la revista de Documentación ANTHROPOS, 11-26-27. 1983. 
Cfr. Harcourt,A.H.; Fossey, D.; Sabater Pí, J.: "Dernography of Gorilla gorilla". en Joumal Zool.London 
195(2):215-234, 1981. 
Antes de recibir la beca CAICTY en 1987, Sabater Pí se dedicó al estudio de la capacidad de aprendizaje 
en situaciones experimentales (leurning set) de vasios primates del Parque Zoológico de Barcelona (Gorilla, 
Pan, Marldrillus, Cercopirhecus ~iictintas. etc ...). Bajo la dirección del Dr.Balasch de la facultad de biología 
de launiversidadde Barcelona(1972-1973). En 1974 (agosto) participaen unaexpediciónaKenia Tanzania 
paraelestudio de algunos aspectos de la conductade los Papio anubis, bajo el patrocinio delParqueZoológico 
de Barcelona. 
En 1981, participa en el programa destinado al estudio de la capacidad comunicativa de los chimpaiicés 
en cautividad, utilizando el sistema de fichas ideado por Premack dentro del marco del Parque Zoológico de 
Barcelona. 
Las últimas actividades del prof.Sabater Pí que tengo noticia (a través de la relación epistolar con el autor) 
son las sIguie~ites:curso de doctorado, Psiquiatría y Psicobiología, aspectos clínicos y exper~meritales, dictó 
el curso: "Origen y evolución de la conducta humana desde una perspectiva psicobiológica", 1988. 
Curso de Introducción a la Etología, del departamento de educación del Parque Zoológico de Barcelona. 
Enero 1988. Confereiiciasdadas: l)Inuoducción,conceptoe historiade laetología. 2)Etologíainterdisciplinar. 
3) Eto-ecología de los primates 1.4) Eto-ecología de los primates Ii. 
Curso de Etnología africana, del Museo Etnológico de Barcelona, febrero 1988. Conferencias dadas:l) 
Biología y cultura, una problemática antropológica. 2) Los primates como modelo explicativo de los procesos 
de la socialización humana. 3) Los Fang, la etniadominante de 1aGuineaecuatorial. Curso deEtología, Museo 
de la Ciencia, Febrero 1988. Conferencias dadas: 1) Filogenésis de la conducta y del sistema nervioso. 2) Los 
elementos culturales en los animales. La primatología. del departamento de Educación del Parque Zoológico 
Destacan en este sentido las aportaciones de Darwin y T.H. Huxley. Los darwinistas 
intuyeron que muchos de los rasgos conductuales que compartimos con los póngidos 
debían estar presentes en un antecesor común. Durante la primera guerra mundial, el 
alemán Kohler inicia sus investigaciones en la estación Experimental de Tenerife. 
El objeto de sus investigaciones son la capacidad de aprendizaje inteligente del 
chimpancé. La importancia de estos estudios tuvo eco en los Estados Unidos, donde el 
psicólogo Robert Yerkes, crea el primer centro dedicado exclusivamente a las 
investigaciones primatológicas, se trata del Yerkes Regional Primate Research Center 
que en un principio estuvo ubicado en Florida y pasó posteriormente a Atlanta, Georgia 
bajo la dirección de la Universidad de Emory. Esta institución envió para hacer un 
trabajo de campo durante 6 meses al Africa Occidental al psicólogo Henry Nissen para 
estudiar a los chimpancés en la naturaleza. En 193 1 Nissen publica el primer estudio 
monográfico con criterios científicos sobre la conducta y ecología del chimpancé en 
estado natural. 
La segunda guerra mundial y la postguerra supuso un parón en las investigaciones 
sobre primates. En 1955 renace el interés por la primatología, el conocido paleontólogo 
Leakey, se dá cuenta de la importancia del estudio de los póngidos africanos para poder 
explicar los procesos evolutivos en el hombre. Primero envía a la joven investigadora 
de Barcelona.Febrero y marzo de 1988. Conferencias impartidas: 1) Historiadelaprimatología.2) Taxonomía 
básica de los primates.3) Eto-ecología de los gorilas y los chimpancés.4) Problemática biocultural de la 
conducta instrumental en los póngidos. Actualizaciones en psicopatología infantil y terapéutica infantil y 
juvenil, Departamento de Psiquiatría y Psicobiología clínica, conferencia impartida el 13 de Mayo de 1988: 
"La evolución del comportamiento humano desde la primatología etológica". 
Etología y Psicoanálisis, Jornadas de Estudio-Fundación Vida1 y Barraquer de Barcelona los días 16 y 
17 Diciembre de 1988. "La comunicación como instrumento vinculante y características específicas de la 
relación madre e hija". Curso de Etología: ICE de la Universidad de Barcelona. 1988: "La eto-ecología de los 
primates africanos". 
Los últimos trabajos del prof. Sabater Pí referentes al año 1988 son los siguientes: 
"Pan paniscus, un desconegut de la ciencia". enDiari de Barcelona. Suplement de Ciencia, 18-12-1986. 
"El chimpancé, más cerca de nosotros", en La Vanguardia, 2 de octubre 1988. 
"Los estudios de Etología de primates en España:tres décadas de investigación africana", en Política 
científica, pp. 47-51 n V 4 ,  octubre, 1988. 
Bermejo, M.; Illera. G. y Sabater Pí, J.: "Sew Observations on the tool-behaviourof the chimpanzes from 
Mount-Assirik Senegal, West Africa) vol. 30, n", 1988 en Primates, Kyoto University. 
El profesor Sabater Pí dirige varias tesis doctorales: Mateo Escobar: Manipulación en los primates, 
estudio evolutivo desde el marco etológico. Trabajo que se realiza en el Parque Zoológico de Barcelona en 
el marco del convenio de cooperacióncientífica; aMonserrat Colell: Estudio del dextrismo en pongidos.Trabajo 
que se realiza en el marco del Parque Zoológico de Barcelona en colaboración con el departamento de 
Psicobiología.El prof.Sabater Pí alterna estas actividades con otros trabajos que le obliga el ser miembro de 
la unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza SSC y del comité for Consenaation care of 
chimpanzees de la WWF. Washington. 
Para una bibliografía más actualizada, incluyendo curriculum y las expediciones de Jordi Sabater Pí, 
puede verse en ANUARIO DE PSICOLOGIA $ 3 9 .  1988(2). pp. 203-208. 
Actualmente el prof.Sabater Pí es catedrático de Etología y profesor emérito de la Universidad de 
Barcelona. 
inglesa, Jane ~ o o d a l l ~  a estudiar los chimpancés que habitaban los margenes orientales 
del lago Tanganika; con posterioridad envía a la americana, Dian ~ o s s e y ~ ,  que inicia el 
estudio de los gorilas de montaña en Ruanda (volcanes de Virunga).Destacan también 
estos investigadores: Itani, Izawa, Kortlandt, Kano, McGrew, Reynolds, Teleki, 
Suzuki.Las zonas más estudiadas eran Zaire, Uganda,Tanzania.En Africa Occidental, 
más concretamente, en la entonces Guinea Española,Jones y el prof. Sabater Pí 
investigan los chimpancés de Río Muni.En Senegal, Costa de Marfil y Ghana; investigan 
Hunkeler, Rahm, D.Bournonville. 
Mientras tanto, se van multiplicando los centros de primates suvencionados por las 
más prestigiosas universidades del mundo (Cambridge, Stanford, Oxford, etc). Junto a 
estas investigaciones de campo surgen otras investigaciones experimentales, para 
analizar otro tipo de variables en los chimpancés y los gorilas: Gadner, Premack, 
Rumbaugh y otros se centran en las capacidades lingüísticas de estos primates; Gallup 
trabaja en la problemática del esquema corporal; Rensch y Morris investigan la 
capacidad estética.Autores como Goodman, Sarich, King y otros estudian la biología 
celular de esta especie. 
3.2. La conducta instrumental y manipulativa de los póngidos africanos 
3.2.1. Distribución de las culturas de chimpancés 
El prof.Sabater Pí divide las culturas de chimpancés en tres áreas geográficas, esta 
división es reconocida por la mayoría de los primatólogoslO: 
(a) Area geogrúfica-Africa Occidental. A esta zona se la llama el área de la cultura 
de las piedras. Los chimpancés de esta zona utilizan piedras para romper el duro hueso 
de los frutos de la Coula edulis y la Panda oleosa, resulta curioso observar que los 
mismos indígenas de la zona utilizan las piedras para realizar la misma operación que 
los chimpancés.Los principales investigadores de esta zona son: Rahm, U.; Struhsaker, 
T. y Hunkeler, P. Respecto a esta cultura, la Universidad de Barcelona, bajo el 
departamento donde se encuadra el prof.Sabater Pí, tiene vanos estudiantes trabajando 
en la región de Niokolo-Koba en el Senegal. 
(b) Area geogrúfica-Afric Central-0ccidental.En esta zona destacan las 
investigaciones del prof.Sabater Pí y Jones,C. Esta zona acoge la cultura de los 
bastones.El prof.Sabater Pí y Jones describierón por primera vez, 184 bastones 
fabricados por los chimpancés de las regiones de Ayaminken, Dipikar y Okorobikó y 
localidades ubicadas en Río Muni (antes Guinea Española). Posteriormente el prof.Sabater 
8 Cfr. Goodall. J.: En la senda del hombre.Salvat.Barce1ona. 1986. 
9 Cfr. Fossey, D.: Gorilas en la niebla.Sal~at.Barcelona.1985~ 
10 Para un estudio pormenorizado y exhaustivo sobre las diferentes culturas en los chirnpancés(pan 
troglodytes) puede consultarse el artículo de Joaquim J.Vea e Immaculada C.clemente: "Conducta instru- 
mental del chimpancé @an irog1odytes)en su habitat natural", pp. 31-66 en ANUARIO DE PSICOLOGIA, 
n"9, 1988(2). 
Pí analizó con detalle 46 bastones logrados en la región montañosa de 0korobikó.Se 
lograrón del 29-8-1968 al 20-2-69. 
Estos bastones se hallaron con posterioridad a los primeros descubrimientos con C. 
Jones en 1969. De los 184 bastones que motivaron la primera monografía, 157 de ellos, 
hallados en Okorobikó y Ayaminken, se hallan depositados en el departamento de 
Zoología de la Universidad de Tulane(New Orleans,Louisiana).Los 46 bastones 
estudiados posteriormente algunos de ellos se perdierón durante la evacuación de Río 
Muni producida por la independencia de la República Ecuatorial. La principal función 
de los bastones es que "tienen por objeto ayudar a los chimpancés a obtener las termitas; 
estos palos sirven para perforar la base de los termiteros o bien para abrir canales y hoyos 
que faciliten la introducción de los dedos en los mismos y lograr así los insectos 
apetecidos. Podría ser que estos bastones sirvieran también en algunas ocasiones, para 
lograr tierra de los termiteros ... en estas regiones los indígenas también compiten con 
los chimpancés para obtener estas termitas que le sirven para completar su dieta en 
proteínas y vitaminas del grupo B"". 
(c) Area geogi.ú;lfica-Afiica 0riental.En esta zona se halla la cultura de las hojas. La 
zona donde se ha localizado esta peculiar cultura se encuentra en la costa oriental del 
Lago Tanganika (Tanzania).Las principales investigaciones de esta zona han partido del 
Gombe Stream Research Center, centro que ha dependido de las Universidades de 
Stanford y Cambndge respectivamente hasta hace poco. En la misma zona, pero más al 
Sur, en las montañas Mhali, los primatólogos japoneses se encargan de investigar la 
conducta social de los póngidos. 
Destaca por sus investigaciones pioneras, Jane Goodall.Logró después de varios 
años de tenaz resistencia, eliminar el temor de los chimpancés.J.Goodal1 observó más 
de 100 veces, a varios chimpancés que utilizaban unas finas ramitas de 18 cms a 36 cms 
de longitud para lograr termitas del género Macrotermes bellicosus. Esta técnica recibe 
el nombre de "pesca de termitas" y consiste en introducir la ramita en el termitero 
aprovechando alguna de sus minúsculas aberturas,después se retira con las termitas que 
con sus fuertes mandíbulas, se agarran al objeto extraño.La misma autora observó a 
chimpancés utilizar manojos de hojas para eliminar el barro de sus pies, piernas y 
muslos, así como para limpiarse. 
3.2.2. Problemática del concepto de cultura 
Para Sabater Pí el concepto que prevalece en la antropología cultural es excluyente 
para los no-humanos.las definiciones expuestas por: Tylor, Lyton, Margared Mead, 
Herzkowitz, White, etc son reflejo de lo anterior. Sabater Pí sigue el modelo propuesto 
por el etólogo ~ u m m e r ' ~ ,  la adaptación de los primates superiores (y de todos los seres 
vivos) se lleva a cabo en dos direcciones: 1) Mediante la lenta y gradual evolución del 
genotipo de las especies, es decir, por adaptación filogenética y 2) por modificaciones 
adaptativas individuales al entorno ecológico del anima1,es decir, por adaptaciones 
Sabater Pí, J.: El chimpancé y los origenes de la cultura. Promoción cultural. 1978, p. 41. 
l2  Sabater Pí, J.: Gorilas y chimpancés del Africa Occidental. F.C.E. México.1984, p. 57. 
ontogenéticas. Estas a su vez es preciso subdividirlas en a) las modificaciones resultantes 
de la acción de factores tales como: el clima, la geología, la presión predatoria, y b) las 
modificaciones sociales provocadas por los individuos que integra el grupo, un ejemplo 
paradigmático de este punto serían las investigaciones de Kawarnura en 1953 sobre la 
hembra Macaca fuscata-f-111, de 15 meses de edad. Observó Kawamura que lavaba a las 
orillas del mar y con ambas manos, varias de las patatas.Esta conducta pasaba a los 
compañeros de juegos de la misma edad y después a las madres de los mismos así 
sucesivamente.Concluye Sabater Pí que si los cambios sociales y culturales se difunden 
y perpetuan durante generaciones, entonces, según Kummer es lícito hablar de cultura. 
El concepto de cultura que apoya Sabater Pí sigue la misma intención que la 
s o c i ~ b i o l o ~ í a ~ ~ .  Pese a que algunos creen ver en este renacimiento de las ciencias 
biológicas, y de la antropología bio-cultural un deslizamiento hacia el zoomorfismo por 
contraposición al antropocentrismo, Sabater Pí matiza: "No se intenta demostrar a toda 
costa nuestra proximidad con los primates, nosotros, biológicamente somos un primate 
y los póngidos son nuestros parientes más próximos en la filogenésis de ello no queda 
ningún tipo de duda, es algo indiscutible. Ello no sena zoomorfismo en todo caso 
primatomorfismo, cosa que es cierta"14. 
l3  E.O.Wilson cita a Sabater Pí en su libro: On Human Nature.Hanwd University Press, Cambridge, 
Mass. 1978. p.3 1 para apoyar la idea del continuo entre la biología y la cultura.Para Wilson, Sabater Pí es uno 
de los pioneros. "in the ethology and sociobiology of wild populations of gorillas, chimpanzees. and other 
primates in West Africa" (p.7) en E.O.Wilson: "Jordi Sabater Pí and The Search for Protoculture", pp.7-8. En 
ANUARIO DE PSICOLOGIA, n"9 1988(2). 
En este sentido sigue la misma linea de R.Alexander, R.Barash y otros sociobiólogos. 
En relación a la sociobiología, dentro del marco de los seminarios del prof.Carlos Beorlegui en la 
Universidad de Deusto, se han publicado los siguientes artículos: Carlos Beorlegui. "La riiariipulación de la 
biología.Función ideológica del determinismo biológico". en ZIENTZIARTEKOA, vol. 1, n" 1 ,7 1 - 107; "El 
reto de la biología a la antropología De la etología a la sociobiología", en LETRAS DE DEUSTO, VOL.16, 
Enero-abril, pp.37-69; Alberto Gutiérrez Martinez: "¿Es posible una sociobiología de la religión?", pp. 324- 
332 en DIALOGO FILOSOFICO, Septiembreldiciembre, n 9 ;  "Sobre el altruismo o la biologización de la 
ética". pp.76-79, en Ah-THROPOS, octubre 1987; "Las implicaciones sociales y políticas de la sociobio1ogía:una 
introducción bibliográfica", revista ESTUDIOS POLITICOS que edita el centro de estudios 
Constitucionales.Madrid.Enero-marzo n%7 1990, pp.297-3 18.: Roberto Ortega Mirada y Alberto Gutiérrez 
Martinez: "Sobre el hombre biocultural", Enero-abril. LETRAS DEUSTO. 1990 (en prensa). 
Otro de los campos de investigación que sellevan acaboenestos seminarios versa sobre las implicaciones 
de la sociobiología en la ética.El filósofo español que sigue los postulados biologistas en la ética, si bien con 
matices es Ferrater Mora:De la materia a la razón. A.U. Madrid.1979. Para una crítica a este planteamiento 
en Enrique Bonete Perales: Eticas contemporáneas.Tecnos.1990, concretamente el cap.IV, pp.185-225.0Wo 
autor que sigue esta linea pero con una postura más crítica a la sociobiología es Camilo José Cela Conde: De 
genes, dioses y tiranos.la determinación biológica de la moral. A.U. 1985. También para un análisis crítico 
de esta obra puede verse a Enrique Bonete Perales: "La ética en la España Contemporánea (1975-1985)", 
pp.63-115 en Actas del V Seminario de Historia de la Filosofía. Universidad de Salamanca.l988.A este 
respecto, el prof. Sabater Pí estima que la sociobiología es un camino mecanicista y biologista para el 
conocimiento de los mecanismos que subyacen en la sociología, estimando que es una vía buena y que 
conducirá a buen fin.La ética no queda lesionada con ello, al contrario. (comunicación personal, 27-3-83). 
l4 Sabater Pí, J.: Comunicación personal, 30-3-85. 
3.3. Los nidos de gorilas y chimpancés 
Otra de las aportaciones del prof.Sabater Pí se centra en la fabricación y uso de 
plataformas que utilizan los gorilas y chimpancés durante la noche o en las horas 
calurosas del medi0día.E~ el primer estudio exhaustivo, partiendo de quince variables 
que inciden en la nidificación de los gorilas y chimpancés de Río ~ u n i ' j  : 1) Forma y 
tamaño de las plataformas. 2) Estructura de las mismas y técnica seguida en su 
elaboración. 3) Materiales empleados. 4) Distribución vertical de las mismas en un 
marco vegetal. 5) Incidencia de los distintos biotopos en estas manufacturas. 6) 
Incidencia de la cobertura. 7) Orientación. 8) Posible significación de la presencia de 
excremento en estos nidos. 9) Tamaño de las agrupaciones de nidos. 10) Posible 
existencia de algún tipo de ordenación de las camas dentro de la agrupación. 11) Posible 
relación existente entre nidificaciones y poblamientos humanos. 12) Cronología de la 
confección de las camas. 13) Cronología del abandono del nido. 14) Actividadnocturna. 
15) Posturas durante la permanencia en las camas o nidos. La investigación sobre estos 
nidos16 demuestra que hay diferencia entre los chimpancés y los gorilas. La de los 
primeros son más elaborados. El gorila construye el nido en el suelo mientras que el 
chimpamcé lo hace a alturas que oscilan entre 3 y 16 metros.El chimpancé nidifica en 
un bosque denso, pues su alimentación es básicamente frugívora mientras que el gorila 
lo hace en el bosque terciario o agrológico. 
Ninguna de las dos especies tiene en cuenta la orientación.El gorila defeca más en 
el interior del nido que fuera del mismo; el chimpancé lo contrario. Así iríamos 
distinguiendo la conducta nidificadora del gorila con respecto al chimpancé. 
Como conclusión de la investigación que realizó el prof.Sabater Pí (analizó 448 
nidos-camas de gorilas y 195 de chimpancés), se puede decir que el chimpancé se acerca 
más al modelo homínido que el gorila. 
3.4. La alimentación de los póngidos 
Sería demasiado prolijo lo que podría escribirse sobre este tema, así como de los 
expuestos anteriormente, me detendré someramente. El prof. Sabater Pí logró identificar 
92 productos de origen vegetal y uno de origen animal (miel) como constituyentes de 
la dieta del gorila de Río Muni; referente a la conducta trófica de los chimpancés, 
encontró 41 productos vegetales y 3 de origen animal. Desde el punto de vista 
estadístico, el gorila es más folívoro que el chimpancé; mientras que éste es más 
frugívoro; pero, no obstante, el gorila de Río Muni depende más de la alimentación 
frugívora en su dieta que lo que hasta ahora se había escrito. El chimpancé además 
completa regularmente su dieta, durante todo el año con pequeños aportes de proteínas 
y algunas vitaminas no presentes en su dieta vegetariana, mediante la ingestión de 
termitas pertenecientes a dos especies distintas. Los gorilas comen casi siempre en el 
suelo, mientras que los chimpancés, lo hacen en los árboles; es muy interesante la 
conducta cooperativa que se establece entre los gorilas adultos y los jóvenes para el logro 
15 Sabater Pí. J.: Gorilas y chimpancés del Afnca Occidental. F.C.E. México.1984, p. 258 
16 Sabater Pí. J.: Ibid., pp. 123-197. 
de los frutos ubicados en los árboles de la selva densa. El gorila depende más de los 
bosques terciarios y las formaciones de afiamomun para su alimentación, mientras que 
el  chimpancé está más vinculado,  tróficamente, al bosque denso y 
secundario."Comparando las dietas de ambos póngidos con las de algunos primitivos 
actuales conocidos con el nombre de "cazadores ocasionales y recolectores de productores 
silvestres", es obvio que son afines, mientras que la del gorila es muy diferente y 
especializada, básicamente hervíbora, lo que ha comportado diferencias 
morfoanatómicas, especialmente del tracto digestivo17. En función de los datos de 
campo que aporta el prof. Sabater Pí se puede apoyar las recientes teorías que pretenden 
unamayor aproximación, tanto conductual como morfológica, de los póngidos africanos, 
pero especialmente del chimpancé, con el hombre. 
3.5. El modelo conducto-cultural hominoideo 
Este modelo propuesto por el prof.Sabater pí18 puede conducir a disputas sobre la 
viabilidad de este esquema. El mismo autor reconoce que "tiene muchos detractores, 
especialmente en los campos de la Antropología humana,la psicología y muy 
especialmente en el de la Paleontología humana por la gran trascendencia que conlleva 
cualquier modificación en la cronología de la separación de la familia de los póngidos 
de la de los homínid~s" '~.  Este debate cargado de emociones las posturas suelen 
defenderse de una manera quizá demasiado pasional. El esquema tendría los siguientes 
elementos: 
A) Capacidad para el conocimiento del esquema corporal y noción de la muerte: 
Han sido principalmente las investigaciones de Gallup, G.C. las que nos han revelado 
la existencia de un cierto conocimiento del esquema corporal en los chimpancés. Estos 
investigadores llevarón a cabo una prueba experimental que consistía en marcar, con 
una pintura especial algunas partes de la cara de los chimpancés previa anestesia de los 
mismos; después de recuperados,estos animales eran colocados ante un espejo y lo 
primero que se tocaban eran precisamente estas manchas coloreadas que se la habían 
pintado en diversos lugares de la cara y que no eran visibles sin la ayuda de un 
espejo.Pero otros investigadores han llevado a cabo las mismas investigaciones, como 
el propio Sabater Pí, con resultado negativo. De todos modos la capacidad hacia la 
conciencia del YO sólo podemos atribuirla con plenitud al hombre, y en menor medida, 
al chimpancé. Los antropólogos opinan que la posibilidad de alguna coincidencia del 
YO debe involucrar, de alguna manera, la idea de la muerte. Ha sido el antropólogo 
británico Teleki, G. quien observó en la reserva de Gombe como un chimpancé joven 
que formaba parte de un grupo de 16 ejemplares moría al caer, accidentalmente,desde 
el ramaje de un árbol muy alto, acto seguido el grupo se reunió cerca del cadáver 
profiriendo gritos ululantes que estos primates sólo emiten en momentos de extremo 
desasosiego. Posteriormente iniciaron una exploración minuciosa del mismo, esta 
actividad duró varias horas. Al anochecer el grupo abandonó el cadáver. 
17 Sabater Pí, J.: Ibid., p.261; para la problemática general de la alimentación de los póngidos, pp. 200-253. 
'8 Sabater Pí, J.: El chimpancé y los ongenes de la cultura. Promoción cultural.Barcelona.1978, pp. 76-99. 
'9 Sabater Pí, J.: Ibid., p.108. 
B )  Capacidad comunicativa a nii.~el emociona1,proposicional y abstracta: Destacan 
en el estudio de esta capacidad20, el matrimonio Gardner, R.A. y Gardner, C.T. con el 
chimpancé Washoe de 14 meses de edad.De modo simultáneo, el psicólogo Premack 
enseñó a la hembra de chimpancé Sarah, de 6 años de edad un sistema de comunicación 
basado en unas piezas de plástico de formas y colores distintos, cada pieza representaba 
una palabra.Como en el caso de Washoe, Sarah llegó a utilizar más de 100 signos. 
Siguiendo otra estrategia de investigación, el psicólogo Rumbaugh estudió la capacidad 
de producción lingüística del chimpancé empleando para ello a la joven hembra de esta 
especie conocida con el nombre de Lana. Ultimamente han sido reconocidas las 
investigaciones de la psicóloga F.G. Patterson sobre el joven gorila Koko a través del 
lenguaje de los sordomudos ASL, al igual que hizo Gardner con el chimpancé Washoe. 
De todas estas investigaciones surge la pregunta: ¿Es especificamente humana la 
facultad del lenguaje? de lo que sí se puede estar seguro es que estas investigaciones han 
demostrado que estos chimpancés pueden llegar al primer nivel del desarrollo lingüístico 
humano. Pero nada prueba que se pueda llegar más allá. Esta afirmación no es del prof. 
Sabater Pí, quizá contrario a la misma, sino personal. Concluyo con José Hierro S. 
pescador2' que por el momento no hay fundamento ninguno para atribuir a aquellos 
animales una capacidad lingüística que pueda ser comparable a la humana. 
C) Capacidadpara el uso y la fabricación de simples herranzientas. Para este apartado 
ver lo expuesto en el capítulo dedicado a la distribución de las culturas de los 
chimpancés. 
D) Capacidadpara la actividad cooperativa. Caza y distribución de alimento entre 
adultos: Se ha mostrado contrariamente a la opinión de que los póngidos no tenían una 
conducta cooperativa que sí la tienen. Teleki ha descubierto que los chimpancés de la 
estepa de Tanzania Occidental saben cazar y que llevan a cabo esta actividad mediante 
un complejo sistema cooperativo instrumental y que considera exclusiva del género 
Homo. Como bien afirma Sabater Pí: "La cacería-cooperativa, la distribución de 
alimento y la división sexual del trabajo en este contexto configuran uno de los 
elementos constitutivos del "modelo hominoideo" a que nos hemos referido y que 
estimamos es decisivo en futuros estudios referentes a los procesos de hominización y 
al status actual del chimpancé"22. 
E) Capacidad para mantener relaciones fanziliares estables de nzadre-hijos-nietos: 
Van Lawick Goodall cita varios casos de hijos que separados de la unidad matriarcal, 
han acudido a visitar a su madre después de varios meses y hasta años. La pervivencia 
del vínculo madre-hijo-nietos durante la mayor parte de la vida explica la continuidad 
cultural y relaciona1 de que hacen gala los chimpancés y también la liberación del 
imperativo que supone para sus componentes la estructura piramida123. 
20 No me voy a detener a describir el conjunto de estas investigaciones sobradamente conocidas.Para una 
mayor información ver Eugene Linden: Monos, nombres y lenguaje Madrid. A.U. 1985; Gardner, R.B.: 
Lieberman, P.: Premack, D. y otros (compilación de Victor Sánchez de Zavala): Sobre el lenguaje de los 
antropoides. Madrid. s. XXI. 1976. 
21 Hierro, J. S.: Principios de filosofía del lenguaje. Madrid. A.U. Vol.1, 1980. p. 170. 
22 Sabater Pí, J.: El chimpancé y los orígenes de la cultura. Promoción cultural. Barcelona. 1978, p. 89. 
23 Sabater Pí. J.: Ibid., p. 22. 
F) Capacidadpara mantener relaciones sexuales nopromiscuas. Evitación del incesto 
primario: han sido los antropólogos japoneses, los que más han estudiado este tema. 
Itani opina que entre los chimpancés el incesto entre madres e hijos es practicamente 
inexistente, y en cuanto a entre hermanos también es muy raro toda yez que los 
ejemplares jóvenes dejan la familia nuclear para emigrar a un área intermedia. 
G )  Capacidad estética:B.Rensch y D.Morris han realizado varios experimentos 
referentes a la capacidad estética de los monos. También en el Parque Zoológico de 
Barcelona se han llevado a cabo experimentos al objeto de valorar la capacidad estética 
de los chimpancés.los elementos constitutivos de esta capacidad siguiendo a ~ . R e n s c h ~ ~  
son: 1-Preferencia por las formas simétricas y rítmicas. 2-Tendencia a centralizar los 
grafismos o pinceladas. 3-Tendencia a buscar el balance entre varias manchas alrededor 
de un eje central. 4-Preferencias por los colores primarios. 5-Capacidad para completar 
algunas figuras inacabadas muy simples. 
IV. Consideraciones generales sobre la primatología en España 
La primatología es una ciencia joven que se puede encuadrar en las ciencias 
antropológicas, como soporte o nexo de unión entre la biología y etologíapor una parte, 
y las ciencias sociales por otra. Una de las instituciones que más ha apoyado las 
investigaciones sobre primates en España ha sido el Parque Zoológico de  arcel lona^^ 
dependiente del Ayuntamiento de la misma ciudad. De él han surgido especialistas que 
han ocupado plazas en diferentes universidades. Por otra parte, afirma Sabater Pí: el 
departamento de psicología de la Universidad de Barcelona tiene el mérito de haber 
encuadrado el estudio de la primatología ( y de la etología) en el marco de una facultad 
humanística. Sería bueno que en los departamentos de Filosofía y Ciencias de la 
Educación, especialmente en la carrera de psicología tuvieran como asignatuta optativa 
la pnmatología o en su caso la etología. Creo que historiadores, filósofos y psicólogos 
se verían beneficiados. La etología es ya objeto de estudio en la mayoría de facultades 
de biología. Dentro de la genética de los primates destaca la labor del prof. José 
~ g o z c u e ~ ~  (Universidad de Barcelona). 
También destaca la labor investigadora del profesor Fernando Alvarez (C.S.I.C.) en 
el Parque Nacional de Doñana, ha realizado vanos estudios sobre los primates 
americanos, tanto en condiciones de cautividad como en libertad. También hay que 
hacer mención de la labor que realiza el Museo de Zoología de Barcelona que edita la 
revista Miscel-lánia Zoológica. El interés por la primatología y la etología va creciendo 
incluso en un reciente consejo de rectores universitarios celebrado en Madrid se planteó 
la necesidad firme de que la etología fuera una de las áreas de conocimiento potenciadas 
24 Sabater Pí, J. :  Ibid., p. 99. 
25 Entre otras investigaciones, es la llevada a cabo por Adolfo Perinat y Angela Dalmau: "La comunicación 
entre pequeños gorilas en cautividad y sus cuidadoras", pp.11-29 en ESTUDIOS DE PSICOLOGIA, 1988, 
n"2-34. 
26 Egozcue, J.: "Darwin y el origen del hombre", en ARBOR n"41-442. SEPIOCT, 1982, pp. 78-86. 
en los nuevos planes de estudio. La labor del prof. Sabater pí2' y otros investigadores 
tiene que servir de empuje para reconocer en la primatología (y por ende de la etología) 
una disciplina dinámica que nos permita comprender mejor la conducta de nuestros 
parientes más próximos: los póngidos africanos, con todo lo que esto implica para 
nuestra conducta. 
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